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米镉标准为 0. 4 mg /kg，而欧盟和中国







是中国土壤的 3 ～ 4 倍，超标大米镉含
























7 μg /每周每公斤体重，对 60 kg平均体
重的人来说，每天吃 6 两镉含量为 200
μg /kg的大米是不超标的。然而如果一
次吃了一斤蠔等贝类食品，作为贝类食
品虽 可 能 镉 含 量 不 超 标 (＜ 2000
μg /kg)，但已超过了人体摄食镉量的
限值。
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